La Hacienda by Fairmont Scottsdale Princess
-~ I 
ANTOJITOS 
ANTOJITOS MEXICANOS 
A Planer of Shrimp Culiacan, 
Ducli. Quesadilla, Glazed 
Seafood, Chicken Tam_al 
$9.95 
CAMARONES CULIACAN 
Baked Gulf Shrimp Wrapped 
in Smoked Bacon and Jack 
Cheese 
$9.75 I ~ 
Jr CREPAS CON CHAMPINONES 
Cilantro Crepes, Mushrooms, 
Cuidacoche· with a Sherry 
Sauce 
$7~00 
-FLAUTAS DE MARISCO 
Tortilla Rolled with.Sea 
Scallops and Shrbnp, 
Ancho Lime Sauce 
$8.00 
Jr CHILE ANCHO ·EN NOGADA 
Wood Roasted Chicken, 
Dried Fruits, Nuts, and · 
N ogada Sauce 
$6.50 
PASTEL DE JAIBA 
Crispy Dungeness Crab-Cakes 
Roasted Corn Sauce 
$9.25 
QUESADILLA DE PATO_ 
Shredded Duck, Grilled in a 
Flour Tortilla Salsa. Ranchera 
$6.50 
TAMAL DE POLLO 
. Braiset} Chicke'l1 Wrapped in 
- Masa and Banana Leaf 
$6.25 
/ 
SOPAS Y ENSALADAS 
1i( ENSALADA DE LA HACIENDA 
II. Field Greens Tossed with 
Smoked T oDlatoes, Lime 
Maruiated Jicama and 
Chipode VinaigretJ.e 
$5.25 
ENSALADA A LA CESAR 
Hearts of Roma:iqe Tossed 
wiJ.h a Classic Caesar 
Dressing 
$5.50 
SOPA DE FRUOL NEGRO 
Black Bean Soup Garnished 
with Onions, Cilantro, Sour 
Cream_ and Chopped Serrano 
Peppers 
$5.50 
SOPA DE TORTILLA 
Spicy Chicken Broth 
Epazote, ·Que so Fresco, , 
Pasilla Chilies 
$5.50 
· Jr Alternative Selections with your health in mind. 
ENTRADAS 
frHUACHINANGO SARANDEADO 
Seared Baby Red Snapper 
Salsa- V eracruzana 
$18.25 
BARBACOA DE PUERCO 
Roasted Pork Tenderloin 
Grilled Onions and Chiles 
$19.50 
ATUN ENVUELTA EN TIRAS DE PAPA 
_Mexican Gulf Tuna Wr~pped in 
Potatoes, Roasted Shrimp Sauce 
. $20.25 
' 
FILETE DE RES 
Grilled Tenderloin 
Q"":eso Fresc.o and Smoked J alape:iio Sauce 
$22.50 
CABRILLA RELLENA DE SALPICON 
Crabmeat. Stuffed Baby Seabass 
Glazed Citrus Aioli 
" $20.50 
Jr CORVINA CON SALSA DE FRUOL NEGRO 
. · Sea~ed Gulf Coast. Corvina on Black 
' Bean Sauce and Roasted Pepper 
$18.95 
ft' CAMARONES A LA PARILLA 
Lemon M~rinat.ed Gulf Shrimp 
Cilantro Pest.o, Salsa Mexicana 
$23.50 
MEZCLA DE CARNES Y MARISCO 
A Mixed Grill of Beef :renderloin, 1 Shrimp and Chicken wit.h Mole Pobla~o - , 
$25.95 
' 
COSTILLAS DE CORDERC) 
Charbroiled Double Lamb Chops 
Crusted with Pumpkin Seeds 
$23.75 
POLLO EN MOLE POBLANO 
4 ' 
Roasted Half Chicken 
Mole Sauc'e and Sesame Seeds 
$17 .. 50 
Jr Alternative Selections wit.~ your health in mind. 
MARGA~ITAS 
LA HACIENDA'S 
made with Cuervo Gold, lemon a:t;td lime, Pure and Simple! 
TEXAS 
Cuervo Gold and Gran Torres, for a Grand Experience! 
LA ORIGINAL 
Freshly squeezed lime juice with your choice Tequila along w/shot. 
of Coint.reau 
PRINCESS MARGARITA 
Signat.ure Drink in La .Hacienda, w/a .t.ouch of Rasberry 
APP,ERTIFS 
.. 
Duhonnet., Whit.e or Red 
Campari 
An1.er Picon 
Pimms No. I Cup 
SHERRIES 
$4.50 
$5.QO 
$5.00 
$5.50 
Pedro l)omecq, La Ina, Fino 
Gonzalez Bypass, Tio .Pepe, F _ino 
Cynar 
. Pernod 
Aguardient.e Crist.al Gold 
Aguardient.e ~rist.al 
-
SPARKLING AND CHAMPAGNE BY THE GLASS-
Cordorniu, Blanc de Blanc, I989, Spain 
Moet. & Chandon, Whit.e St.ar, NV, Fran'ce 
WINES BY THE GLASS, WHITE 
· Calit.erra, Sauv:ignon Blanc, Maipo Valley, Chile, I996 
Calit.erra, Chardonnay, Maipo Valley, Chile, I995 
Trapiche, Mendoza; Chardonnay, Oak Cask, Argent.ina I994 
Jekel, Arroyo Seco, Chardonnay, Mont.erey, I995· 
Pride Mount.ain Vineyards, Chardonnay, Napa, I994 
Grgich Hills, Fume Blanc, Napa, I994 
Beringer, Whit.e Zinfandel, I995 
WINES BY THE GLASS, RED 
' . 
Trapiche, Mendoza, C.,.bernet. Sauvignon Reserve, Argent.ina, I993 . 
Bodegas, Sant.o Tomas, Barbera, Mexico, I992 , 
Calit.erra, Cabernet. Sauvignon !teserve, Chile, I994 
Flichman, Caballero de Ia Cepa, Cabernet., Argent.ina, I989 
Jekel, Cabernet. Sauvignon, Sanct.uary Est.at.e, Cent.r;.l Coast., I994 
· Flora Springs Est.at.e, Mer lot., Napa, I 994 
Robert. Sinskey, Los Carneros, Pinot. N oir, Napa,, I994 
Ridge, Zinfandel, Lyt.t.on Springs Vineyards, I993 
$6.25 
. . $6.75 
- $8.50 
$5.95 
$5.00 
$5.00 
$4.50 
$4.50 
$4.75 
$5.25 
$7.00 
$I3.00 
$5.50 
$7.50 
$6.00 
- $6.00 
-$9.00 
$7.50 
$5.00 
$6.00 
$6.00 
$7.50 
$6.00 
$6.00 
$7.50 
$9.00 
$9.00 
Postres 
PASTEL QUESOCREMA 
DE CHOCOLATEY CALABAZA 
PUIDpkin and Chocolate Cheesecake 
Sour C-ream Topping 
PLATANOS FRITOS 
Banana Ice Cream, 
Sliced Bananas and· a 
Rlllll Sauce 
PASTEL DE KAHLUA 
f(HELADOS Y 
SORBETES 
· ·Trio of Ice Creams or 
Sorbets 
Y t::HOCOLATE / _. 
FLAN DE NARANJA 
A Traditional Orange 
Custard Flan, Burnt 
Sugai.· Glaze and Fresh 
Fruit 
Chocolate Kahlua 
Cake Vanilla 
Sauce 
TARTA DE PERA 
Flaky Crust Filled with 
Fresh Pears, Mint, 
Cinnamon 
Ice (:re·am and 
Raspberry Sauce 
CREPAS DE ' 
DURAZ~O CON 
HELADO DE CAJETA 
Custard Crepes with 
Marinated Peaches 
Cajet'a Ice Cream 
. 
f[ FRUTAS FRESCAS 
Seasonal Fresh Fruit 
All Oessert Selections 
$4.50 
I[ Alternative Selections witq your health in mind. 
